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nen osasto (USA:n ylijäämäkaupan toi-
mistoa lukuunottamatta), tarkkailuosasto
(hintatarkkailutoimistoa lukuunottamatta)
ja jakeluosasto sekä puu- ja polttoaine-
osaston yleinen- ja puutavarakaupan toi-
misto Metsätalo, Unionink. 40.
Ilintaosasto ja tarkkailuosaston hinta*
tarkkailutoimisto Sokos, Asema-aukio 2.
Teollisuusosasto, Carlton, Keskuskatu 5 B
Nahka- ja jalkineosasto sekä tekstiili-
osasto Carlton, Aleksanterinkatu 17.
Puu- ja polttoaineosaston hiili- ja koksi -





katu 34. 22 903, 22 904.
Elinkeinotoiminnan säännöstelytoimikun-
nan kirjaamo Mikonkatu 17 34 459.
Puu- ja polttoaineosaston autotarviketoi-
misto sekä kaupallisen osaston USA: n
ylijäämäkaupan toimisto Mikonkatu 11.
Vaihde— = Metsätalo 61791 ulkolinja A 8 226
Vaihde C = Carlton 20 826
Vaihde S = Sokos 6819 31 ulkolinja A 8 260
Vaihde Sx = Sokos (hintatarkkailutoimisto) .. 68 19 71 ulkolinja A 8 255
Vaihde E = Esplanaadi 3.1 61356
Vaihde L = Liikennejaosto 61 825
Puhelinnumeroiden muutokset sekä uusien virkailijoiden numerot on viipymättä
ilmoitettava notaarille puh. 61791/17 sekä metsätalon keskukselle puh. 61791/10.
Ministeri Vilhula 44
Ministeri Murto 98
Ministeri Härmä , 61 89!
Kansliapäällikkö 13
Aalto, Aarne, tarkk 96




Aarnio, Helga, kansi 47







Ahtola, notaari 91 OS
Ailiola, tstoap 34 459
Airikkala, puht.kirj 97
Aitola, os.siht 28
Alanen, tstopääll (69 837) 87
Alanko, kansi S/10
Andersin, Soini, tarkk S^/103
Andersin, Veijo, tarkk Sj/103
Arhola, ap.os.pääll (60 328) 82
Aro, tstoap 1S
Arponen, puht.kirj 34 459















Ekholm, tstoap 91 93
Eklund, ap. tstopääll 28
Ekman, Bertil, os.siht S/15
Ekman, Katri, tstoap 70
Ekroos, kansi 47
Elokas, os.siht 69 659
Kngelberg, ap. tstopääll. . C/5
Engström, tstoap 91 81
Enroth, kirjaaja 18
Eriksson, tstoap 22 904
Ervo, kansi 34 459
Eränen, os.siht 75
Eskola, Anja, kirjaaja 18
Eskola, Elisa, puh.kesk.hoit S
Fadjonen, tstopääll 35
Fager, tstopääll (33 294) C/16
Fennander, Armas os.siht 96
Fennander, Irma, tstoap E/5





Grönroos, kansi 91 89
Haanvaja, kansi 14
Hagelberg, tstoap S/37




Harjanne, Karin puh.kesk.hoit S
Harjanne, Olavi, tstosiht Sl/130
Harto, os.siht L/25
Harve, os.pääll 55
Havu, ap.os.pääll S/211. 61 791
Hedman, Eyvind, tstopääll 32 ,
Hedman, Paul, ap.tstopääll. (33 902) E/03 t. E/05
Heikkilä, os.siht S/25
Heino, kirjaaja 1.8
Heinonen, Aili, tstoap 18
Heinonen, Edith, tstoap ........' C/26
Helander, Jaakko, os.pääll 29
Helander, Mailis, osvsiht 83
Heliö, tstopääll 34
v. Hellens, osvsiht, 15
Hellfors, tstosiht 32 t. C/3
Hellgren, os.siht. . 22 903
Hemmilä, tstosiht 72
Herttuainen, tstoap 27




Hjelt, Ernst, os.siht 61







Huimala, os.siht 33 469
Hurmerinta, puht.kirj. 69 701
Husso, kansi 71
Hyttinen, tstoap C/16
Häkkänen, hallitusneuv 64 312
Halinen, kansi S/12
Hämäläinen, tstoap 33
Häyrynen, tstopääll 49 t. 79
Ilola, tstopääll 30
Ilonen, kansi , 98
Ingman, tstoap L/17
Inkinen, kansi 34 459
Jaakkola, tstoap 18
Janhunen, ap. tstopääll. (69 253) C/27
Jaskari, osvsiht. 75
Jokela, tarkk 96
Jokinen, Armi puht.kirj S/49
Jokinen, Tauno, tarkk 96
Joukamo, os.siht C/18
Juselius, os.siht C/10 t. 41
Jussila, tstoap 48
Jylhä, -lom. var. hoit. Ap 48
Jyränkö, tstosiht 13
Järvelä, Joonas, os.siht C/5
Järvelä, Matti, tarkk 40
Järvi, tarkk St/130
Järviluoma, ap. tstopääll (66 '«,82) C/29
Kaila, tstoap C/20
Kajander, tstosiht. .' S/31
Kajaste, kh-jaaja 3 8
Kakko, tstoap 41 t. C/10
Laakasuo, tarkk Si/117
Laaksonen, Reino, R., os.pääll 0/25
3
Kallio, os.siht 15
Kangasniemi, tstopääll. . S/39
Kannel, os.siht 20 001/27
Kantola, Eero, tstosiht S/23
Kantola, Maria, puht.kirj L/21
Karhunen, tstoap 34 459




Kervinen, Kauko, tstopäall. (33 902) E/03 t. E/05
Kervinen, Leo itstosiht 48






Kiviranta, tstosiht 42 t. C/3
Knaapi, tstosiht 52
Knuuti, ap.tstopääll 20
Kohtala, kansi 34 459
Koistinen, tstoap C/20
Koivisto, os.siht. t 81
Koivu, tstoap 48
Koivula, tstoap 46
Koivulehto, tstopääll 34 119
Koivuvaara, os.siht S/31
Koljonen, tstosihit 62
Konttinen, tstopääll (65 951) 71
Kontturi, tstosiht 95
Kopola, os. pääll (33 572) 61
Koponen, vahtiin 80
Korpela, ap.tstopääll {66 352) C/13
Korpilahti, vahtiin 23
Korppas, tarkk 40'
Korsström, tstopääll (37 959) C/30
Koskelainen, os.siht E/02
Koskinen, Esko, os.siht 45
Koskinen, Jaakko, tstosiht 64
Koskinen, Keijo, os.siht S/27
Kotilainen, tstosiht S/39
Kousa, os.siht 62
Krogius, ap. tstopääll (37 823) 63
Kukkonen, kansi 97
Laaksonen, Vilho, v. t. os.pääll. . . (60 341) C/l
Laamanen, os.siht 82
Lagus, tstoap 34
Lahtinen, tstosiht S/l 3
Laine, Arvid, tarkk Sj/130
Laine, Helvi, kansi 28








Laurila, Sirkka, tstosiht 22 903
Laurila, Tellervo, puht.kirj 34 459
Lehikoinen, tarkk Sj/117
Lehtiiien, kansi C/13
Lehto, Ulla, tstoap C/6
Lehto, Yrjö, apjtstopääll L/38
Lehtonen, Helena, tstoap C/5
Lehtonen, Selim, tstopääll C/24
Lehtonen, Verner, tarkk Sj/103
Lehtovuori, os.siht (33 902) E/05
Leman, puht.kirj S/49
Lemmetty, tstosiht S,/101
Leppäaho, var. tarkk 48












Louko, tstoap 22 904





Lähteinen, tstosiht 42 t. C/3
Kumpulainen, tstosiht 48 Malin, tarkk 93
Kunnas, os.siht 31 Malmström, var. tarkk 90
Kupias, ap.tstopääll 22 904 Manner, tstosiht 40
Kuusamo, os.siht C/24 Mannila, tarkk 96
Kuusela, tstosiht. . 91 81
Kyllastinen, rahast.hoit ". 21
Marko, tstosiht 22
Matikainen, ap.tstopääll (64 058) E/6
Könönen, kansi 22 Maukonen, puh.kesk.hoit 0
4Merenheimo, os.siht 20 011
Metso, Irja, tstoap 32
Metso, Unto, os.siht L/11
Miekkalinna, tstoap L/42
Mielonen, Erkki, tstosiht 28
Mielonen, Hilja, tstoap 34 459
Miettinen, Marjatta, kansi 21
Miettinen, Mirjam, kansi 22 903
Miettinen, Paavo, os.siht 22 904
Mikkola, notaari 17
Mikola, tstoap 91 81
Moliis, tstoap. C/11
Montonen, os.siht C/16
Muli, tstoap 34 459
Mustakallio, kansi 91 81
Mustonen, os.siht S/16




Mäkinen, Toini, tstoap 27
Mäkinen, Toivo, tstosiht S/9
Ollila, tarkk 96
Orva, vahtim. S/40
Paakki, os.siht ; S/25
Paavola, tstosiht 49 t. 79
Pakarinen, tstosiht : C/27
Palm, tstoap 36




Pennanen, Oili, puht.kirj 20 01.1







Pitkänen, Toini, puht.kirj S/10
Pitkänen, Väinö, tstopääll 33
Pohjola, tstoharj 27
Poikolainen, Olavi, os.siht. S/36











Pöntinen, Eino, os.siht S/28
Pöntys, tstopääll 53
Neuscheller, kielenkääntäjä 62
Niemi, Helga, tstoap 34 459
Niemi, Martti, tstosiht (37 733) 90
Niemi, Matti, lom.var.hoit.ap 90
Niemi, Pentti, os.siht, 73
Nieminen, Annikki, tstoap 46





Nordberg, lom.var.hoit 91 81
Nordlund, Margit, tstoap C/18
Nordlund, Väinö, tstosiht. . . C/19
Nordström, tstoap C/5




Nyman, tstosiht 84 t. 91 93
Nyrhinen, tstoap. . .' 77
Nyström, Olavi, os.siht C/4
Nyström, Oscar, os.siht 63
Raatikainen, tstosiht St/130
Rahkonen, lom.var.hoit.ap 48
Rakkolainen, tstoap - 22 904
Randen, tstopääll S/37
Rantala, tstoap C/10
Rapeli, os.siht E/03 t. E/05
Rauanheimo, tstopääll 67
Rauasvaara, tstoap E/5
Raunisto, ap. tstopääll (64 539) 42 t, C/3
Rauitamo, tstosiht S/32
Rautiainen, tstoap 34
Ravila, tstopääll (66 053) L/37





Roos, tstosiht •• S/26
Oinonen, tstoap 19
Oitto, lom.var.hoit. Ap 48
Ojala, Annikki, puht.kirj C/11
Ojala, Irja, tstoap C/26
Ojala, Martti, kansi 36
Oksanen, Heikki, os.siht S/6
Oksanen, Veikko, os.siht 25 t. L/18
Olkanen, os.siht 32
Olki, os.siht, 69 701
Rosqvist, os.siht. L/43











Stenius, tstopääll (31 937) 83
Strömberg, tstoap 25
Stählberg, os.siht. , .. S/38
Suhonen, puht. kirj C/11
Sundberg, puht.kirj 59
Suni, tstoap 90
Suomela, Oiva, tstosiht S/11
Suominen, ap.os.pääll (29 473) C/7
Suvanto, Erkki, os.siht S/29
Suvanto, Helena, kansi 64
Sysiharju, os.siht 33
Söderholm, os.pääll (37 959) C/30
5
Saalasti, ap. tstopääll Sj/102
Saarela, Irja, tstoap 91 81
Saarela, Kalle, ap. tstopääll (30 513) 84
Saari, Jussi, var. tarkk 90
Saari, Kaarlo, os.siht C/28
Saariaho, tarkk C/25
Saarikoski, os.silit S/14
Saarinen, Elsa, tstoap C/22
Saarinen, Erkki, os.siht C/27
Saarinen, Hilkka, puh.kesk.hoit 10
Saarinen, Kaarina, puht.kirj C/11




Sallavirta, puh.kesk. hoit ...'.' C
Salmenmaa, os.siht S/8
Salmi, os.siht ' S/28
Salomaa, tstosiht S/30








Siili, kansi . E/5
Siltalehto, tstosiht S/5
Silvennoinen, Bertel, ap.tstopääll 72




Sjöholm, tstoap 91 81
Soininen, Aulis, os.siht L/14
Soininen, Elli, kirjaaja 34 459
Soitimo, kansi S/12
Sopanen, puht.kirj C/11
Sotila, tstosiht 541. C/17
Spets, os.siht C/2
Späre, ap.tstopääll S/38





Tasava, os.siht (37 910) 70
Telen, tstoap C/10
Teräskallio, var. tarkk 48
Tiilikka, tstosiht 96
Timonen, Erkki, os.siht S/23
Timonen, Hannes, kansi 90
Tirkkonen, os.siht S/11




Toivonen, Kaarlo, os.siht S/25
Toivonen, Laina, tstoap L/44




Tuovinen, kansi 91 88 t. 39
Turja, neuv.as.tunt (60 359) 52
Turpeinen, os.silit S/15
Törnudd, ylikiel.käänt (65 951) 88
\






Vaarniala, tstoap. . ~ S/23




Valta vuo, puht.kirj S/10
Valtonen, Eila, tstoap L/23




Varjoranta, v. t. tstopääll S/6
Varjus, ap.tstopääll (64 225) 91 85
Vasara, os.pääll 31







Westerberg, aut.kulj. esimies 37
Westerholm, os.siht S/27
Viikari, os.siht S/25
Winckelmann, ap.tstopääll (38 428) 43
Winqvist, tstoap C/15
Virtanen, Yrjö, tarkk St/101











ST- ja HT-lähettämö 46
Lomakevarasto (37 733) 90
Vahtimestarit I kerros 80
Vahtimestarit II kerros :. . . . 23




Esplanaadin vahtimestarit, 61 356
Vahtimestari Höppäniä (65 423) 66
Autonkuljettajien esimies 37
Yövartija 65 415
Valtioneuvoston keskus 25 851
Autotalli 65 416
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